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ISI: 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Etos Kerja Islam 
Terhadap Motivasi Intrinsik dan Kepuasan Kerja Karyawan Pada Bank Syariah 
Mandiri KC Darmo di Surabaya 
 Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. 
Penelitian ini menggunakan sampel berjumlah 30 responden. Kerakteristik 
karyawan yang digunakan adalah karyawan bank Syariah Mandiri KC Darmo di 
Surabaya yang bekerja tetap minimal 3 tahun. Teknik pengambilan sampel adalah  
non probability  sampling. Adapun teknik analisis yang digunakan adala PLS 
(Partial Least Square). 
 Berdasrkan hasil penelitian  menunjukkan bahwa etos kerja Islam 
berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi intrinsik, etos kerja Islam 
berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja dan motivasi intrinsic 
berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja. 
Saran bagi Bank Syariah Mandiri KC Darmo di Surabaya adalah 
memberikan gaji yang sesuai dengan pasar tenaga kerja lainnya dan memberikan 
pelatihan terhadap karyawan untuk meningkatkan ilmu dan softskill dalam 
bekerja. Saran bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan komitmen kerja 
sebagai variabel moderator dan penelitian dapat dilakukan pada objek lain yang 
bergerak dibidang jasa seperti Sekolah Islam.  
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TITTLE: 
 The influence of Islamic Work Ethic Intrinsic Motivation and Job 
Satisfaction At Bank Syariah Mandiri KC Darmo in Surabaya 
 
CONTENTS: 
 This research aims to determine the influence of the Islamic Work Ethic 
Intrinsic Motivation and Job Satisfaction At Bank Syariah Mandiri KC Darmo in 
Surabaya 
 The method used is the quantitative approach. This study uses a sample 
of 30 respondents. Kerakteristik employees use are bank employees Syariah 
Mandiri KC Darmo in Surabaya who regularly works at least 3 years. The 
sampling technique is non-probability sampling. As for the technique  analysis 
use  PLS (Partial Least Square). 
 Based on the research results show that the work ethic of Islam 
significant influence on  intrinsic motivation, work ethic Islam significant 
influence to job satisfaction and intrinsic motivation significant influence job 
satisfaction. 
 Suggestions for Bank Syariah Mandiri KC Darmo in Surabaya are 
getting paid in accordance with other labor market and provide training to 
employees to improve knowledge and soft skills in the work. Suggestions for 
further research may add a commitment to work as a moderator variable and 
research can be conducted on other objects that are engaged in services like 
Islamic School. 
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 وزارة التربيت الوطنيت
 كليت الإقتصاديت و الاتجاريت جامعت إيرلانغا
 : الإقتصاد الإسلامي  شعبت   
 :...... رقم التسجيل 
 الملّخص
 بحث علمي خَريج الإقتصاد الإسلامي
 اسم             : ريو أيرياوان فوترا طاهري
 ٠٤١٤١١١٤١رقم القيّذ       : 
  ٢٠١١سنت الإعذاد    : 
 وع:الموض
تأحٍش اخلالٍاث اٌعًّ الإسلاٍِت إٌى اٌذافع اٌذاخًٍ ٚسضٛاْ اٌعًّ ٌٍّٛظفٍٓ فً 
 اٌّصشف الإسلاًِ ِأذٌشي ن.د. داسِٛ فً سٛساباٌا
 المحتوياث:
ٌٙذف ٘زا اٌبحج إٌى ِعشفت تأحٍش اخلالٍاث اٌعًّ الإسلاٍِت فً اٌذافع اٌذاخًٍ 
 ٌشي ن.د. داسِٛ فً سٛساباٌا.ٚسضٛاْ اٌعًّ ٌٍّٛظفٍٓ فً اٌّصشف الإسلاًِ ِأذ
ٚإٌّٙذ اٌّستخذَ ٘ٛ اٌبحج اٌىٍفً. ٚ٘زا اٌبحج ٌستخذَ اٌعٍٕت عذد٘ا حلاحٍٓ 
أِا ٚصف اٌّٛظفٍٓ اٌّستخذَ ٘ٛ اٌّٛظفْٛ ٌعٍّْٛ خلاي حلاث سٕت لً اٌّصشف  ِزٍبا.
الإسلاًِ ِأذٌشي ن.د. داسِٛ فً سٛساباٌا. ٚطشٌمت أخز اٌعٍٕت اٌّستخذِت ً٘ اٌعٍٕاث 
 الإحتّاٌٍت. ٚأِا طشٌمت اٌتحًٍٍ اٌّستخذِت ً٘ اٌّشبعاث الألٍٍت اٌزضئٍت. 
 عٍى اٌذافع اٌذاخًٍ ٚتذي ٔتائذ اٌبحج عٍى أْ اخلالٍاث اٌعًّ الإسلاٍِت تؤحش
، ٚاٌذافع تأحٍشا وبٍشا ، ٚأِا اخلالٍاث اٌعًّ الإسلاٍِت تؤحش عٍى سضٛاْ اٌعًّتأحٍشا وبٍشا
 عًّ تأحٍشا وبٍشا.اٌذاخًٍ ٌؤحش عٍى سضٛاْ اٌ
الإلتشاحاث ٌٍّصشف الإسلاًِ ِأذٌشي ن.د. داسِٛ فً سٛساباٌا ً٘ عٍى ف
اٌّصشف الإسلاًِ ِأذٌشي ن.د. داسِٛ فً سٛساباٌا أْ ٌعطً اٌّٛظفٍٓ أرشة ِٕاسبت 
عٍى سٛق اٌعًّ الأخش ٌٚعطٍُٙ اٌتذسٌباث إٌٍّٙت لاستفاع عٍُِٛٙ ٚاٌّٙاساث إٌاعّت فً 
ٌتضاَ اٌعًّ وّتغٍش اٌٛسٍط، ٚ٘زا إلتشاحاث ٌٍباحج اٌتاًٌ فٙٛ عٍٍٗ أْ ٌضٌذ ٚأِا الإ اٌعًّ.
اٌبحج ٌستطٍع أْ ٌعًّ فً اٌّٛضع الأخش اٌزي ٌحشن فً ِزاي اٌخزِت ِخً اٌّذسست 
 الإسلاٍِت.
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